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A televisão é um dos principais meios de comunicação utilizado pelos portugueses para 
aceder a programas de entretenimento. Para além de funcionar como um meio de 
entretenimento e busca de informação, esta difunde hábitos e costumes que contribuem para 
a definição de identidades, produção e estandardização de estilos de vida. Independentemente 
da segmentação socio-demográfica, a população tem uma identificação com o aparelho 
televisivo, o que possibilita uma aproximação entre as pessoas. Assim sendo, os 
telespectadores criam uma relação íntima com os seus programas preferidos. Mas o que 
acontece quando esse mesmo programa muda de nome? Quais as razões para tal acontecer? 
Este relatório pretende analisar os talk shows Mais Mulher e Faz Sentido, tendo por base os 
seus conteúdos, a instituição que regula e as audiências que, de certa forma, condicionam, 
conhecendo os motivos da mudança e o que se alterou. 
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